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“A.Adnan Saygun'a Saygı' konserinde 
Nurettin Sözen ve A.Adnan Saygun.
Cumhuriyet 
kuşağına saygı
i t  A  HMET Adnan Saygun'a Saygı Gecesi.” Cemal 
* *  Reşit Rey Salonu'nda, Türk bestecisi Saygon'un 
eserlerinin seslendirildiği bir gece. Açış konuşmasını 
Belediye Başkanı Nurettin Sözen yaptı, ardından da 
Saygun Usta konuştu
Cumhuriyet rejiminin kültürel oluşumunda çalışan­
lara bir başka saygı duyarım. Yoklukların, zorlukların 
vadisinde çok çırpınmışlardır Gerçi Mustafa Kemal on­
lara batının sınırlarını açmıştır.
Önemlidir Saygun Yurt dışındaki müzik ansiklopedi­
lerinde vardır adı. (Önemli mi diye sormayın, çok önem­
li, umursamazlığınızı biliyorum ama gerçekten önemli.)
Saygun, Türk Sanat Müziğimizi de bilen bir beste­
cidir. Üstelik yalnızca beste yapmakla kalmamış, çok 
sesli müziğin yerleşmesi, yaygınlaşması için de inançlı 
Cumhuriyet kuşağının bir eri gibi çalışmıştır. Atatürk ve 
Müzik üzerine kitabını salık vereceğim
Yunus Emre Oratoryosu'nu, Saygun'un birçok eseri­
ni dinledim. Gürer Aykal'ın yönetimindeki Londra Sen- 
foni'nin eşliğinde Ruşen Güneş'in çaldığı viyola konçer­
tosunun melodileri kulaklarımda yankısını sürdürüyor.
Çok heyecanlıydı Saygun o gece. Anılmaların kanık- 
sanmışlığı yok onda. Genç kuşağa bir mesaj verdi ko­
nuşmasında, Johann Sebastian Bach'tan bir anıyla. Mü­
zik tarihindeki yaygın deyişle. Baba Bach'a "Ne kadar 
çok beste yapmışsınız" demişler. Siz de bu kadar çalış- 
saydınız yapabilirdiniz, demiş
Türk Beşleri'nden Adnan Saygun'un besteci olarak, 
eğitimci olarak emeği çok sesli müzik tarihinde anılma- 
lıdır
Hiç kuşkusuz anmaiar, plaketler güzel. Henüz devlet 
Adnan Saygun'un bestelerini plaklaştırmadı Cumhuri­
yet rejiminin ilk müzikçilerinin ürünlerini dinlemek müm­
kün değil. Genç kuşak bu müziği tanımıyor.
Zaman zaman tartışılır. Sanat dünyamızda ayrı dal­
ların ustaları birbirini izlemez, bilmez diye. 1945'lerde 
böyle değilmiş, neden bilmem artık araya çözülmez 
buzlar konulmuş O akşam, fuayede çoğunluğu müzik- 
çiler, ya da müzik severler “teşkil” ediyordu, edebiyat 
dünyasının ünlülerine pek rastlamadım.
İnanır mısınız bu Adnan Saygun meselesi değil 
Onun müziğine hayranlıkla da açıklamak istemiyorum 
bunu.
Kültürün en önemli durağı müziğe uzak kalmakla 
nereye varırsınız Şimdi denir ki, Saygun'la müziği sev­
meyi özdeşleştirdin, amma da abartıyorsun. Ben bu 
ülkede yaşayan insanların bu ülkenin insanlarını bilme­
sini istiyorum. Şevseler de sevmeseler de.
Taha Toros Arşivi
